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-  инвестиционный климат;
-  степень движения капитала, товаров, рабочей силы.
Возвращаясь к проблеме инвестиционной политики, можно предположить, что ре­
гионам необходимо сформировать собственный имидж. Это будет способствовать при­
влечению внимания к региону, даст возможность улучшать инвестиционный климат, по­
лучать дополнительные ресурсы для развития региональной экономики.
С учетом современных тенденций развития необходимо сосредоточить усилия ре­
гиональных органов власти на ключевой задаче инвестиционной политики в целях обес­
печения устойчивого развития -создание эффективной структуры управления инвестици­
онной деятельностью, включающей перспективные инвестиционные проекты и програм­
мы, механизмы стимулирования отечественных и зарубежных инвестиций, эффективную 
государственнуюподдержку инвестиций.
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ПРОБЛЕМ Ы  М ЕТОДОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЧАСТЕЙ МАШ ИН 
И М ЕХАНИЗМ ОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ТС
Е.К. Григорьянц, Н.П. Сорокина
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Актуальность вопросов классификации частей машин и механизмов в таможенных 
целях обусловлена наличием льготных условий при ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза для больш ого количества оборудования и комплектующих. Это свя­
зано со стратегическими задачами государства, нацеленными на перевооружение агро­
промышленного комплекса.
Таможенный тариф, построенный на основе Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров (HS), имеет весьма важный критерий классификации -  это глубина 
или степень переработки товаров. С этим критерием напрямую связан принцип эскалации 
таможенного тарифа, то есть увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на товары с
более глубокой степенью  переработки. Н о при этом порядок классификации частей и 
принадлеж ностей заслуж ивает особого внимания, поскольку зачастую представляется 
слож ны м дифф еренцировать понятия «части» и «принадлежности». Данная категория то­
варов в номенклатуре описывается по таким  товарным признакам, как материал, из кото­
рого изготовлены  части, их конструктивные особенности и функциональное назначение 
[6, с. 62].
Так, согласно научной и специальной литературе, частями считают узлы и детали 
маш ин, которы е, как правило, механически соединены с основным агрегатом. Кроме того, 
при классификации частей в соответствии с ТН  ВЭД ТС важно знать, формируют ли они 
законченное целое с м аш иной, не имею т ли альтернативной функции.
П ринадлеж ности (аксессуары ) -  изделия, которые выполняю т вторичную, или за­
висимую , роль, несущ ественную  для выполнения основной функции [4, с. 57]. Они, как 
правило, повы ш аю т эффективность, удобство эксплуатации товаров, улучш аю т эргоно­
м ические характеристики. И ными словами, они могут расш ирять возможности машин, 
оборудования, приборов и прочего, для которых они предназначены.
С тоит отм етить, что в HS и построенной на ее основе ТН ВЭД ТС нет четкого и 
однозначного разделения рассмотренны х понятий «части» и «принадлежности». Каждый 
случай следует рассм атривать отдельно, исходя из характеристик конкретных товаров. 
Более того, в связи с появлением  новых видов товаров, быстрым ростом технологий про­
изводства и больш им количеством  товарных позиций и субпозиции, предназначенных для 
классификации частей и принадлеж ностей, достаточно трудно выработать единых одно­
значны х подход и единую  методику классификации таких товаров.
П рактика показы вает, что значительное количество ош ибок при классификации ча­
стей и принадлеж ностей связано с игнорированием текстов примечаний к разделам и 
группам. Н апример, в своих товарных позициях классифицируются (имеют отдельное ме­
сто  в ТН  ВЭД ТС): «части общ его назначения» (примечание 2 к разделу XV); части и при­
надлеж ности, предназначенны е для использования исклю чительно или в основном в 
определенном виде маш ин, инструментов или аппаратов или в нескольких машинах, ин­
струментах или аппаратах, вклю чаемых в одну товарную  позицию  (в том числе машины, 
инструменты или аппараты  товарны х позиций 9010, 9013 или 9031), включаются вместе с 
этими маш инами, инструментами или аппаратами (примечание 26 к 90-й группе).
Н апротив, в товарны х позициях, предусмотренных для машин, следует классифи­
цировать части и принадлеж ности, подходящ ие для использования исключительно или 
преимущ ественно со специф ическим  видом машин или с маш инами (то есть в той же то­
варной позиции, где и м аш ина) [5, с. 25].
Следую щ ая категория товаров -  это части и принадлежности, специально поиме­
нованны е в тексте товарной позиции. Например, шины и покрыш ки пневматические рези­
новые новые необходимо классифицировать в товарной позиции 4011, а не в позиции 
8708, где классифицирую тся части и принадлежности моторных транспортных средств 
товарны х позиций 8701-8705.
На протяж ении десяти лет в Российской Ф едерации действовал приказ ГТК РФ от
23.04.2001 № 388, который регламентировал общий порядок классификации машин (84-й, 
85-й и 90-й групп), поставляемы х на таможенную  территорию  в виде отдельных компо­
нентов. При вывозе таких товаров долж ностны е лица таможенных органов руководство­
вались приказом Ф ТС  России от 12.01.2007 № 22. Данны е приказы в свое время помогали 
тамож енной служ бе реш ать стоящ ие перед ней задачи в части, касающейся контроля за­
явленного кода комплектую щ их частей и оборудования.
С  вступлением  в силу Ф едерального закона от 27.11.2010 № 311-Ф 3 «О таможенном 
регулировании в Российской Ф едерации» и других подзаконных актов Российской Ф еде­
рации и Т амож енного сою за многие приказы ГТК/ФТС России утратили свою силу, при 
этом основны е полож ения «плавно перетекли» в Ф едеральный закон № 311-ФЗ.
Итак, рассм отрим  соверш ение тамож енных операций в отнош ении комплектующих 
частей на основе Ф едерального закона «О таможенном регулировании Российской Ф еде­
рации». Положения распространяются на такие части, которые в совокупности могли яв­
ляться собой машинами и механизмами, но поставляются в виде отдельных компонентов.
Положения закона (ст. 107) расш иряют во времени срок действия основного прави­
ла интерпретации 2а, согласно которому поставленные совместно части, обладающ ие по­
сле сборки основными признаками готового изделия, должны классифицироваться как го­
товое, комплектное изделие [5, с.26]. Прямое действие правила 2а предполагает одновре­
менное представление к таможенному контролю всех частей будущ его изделия, а положе­
ния закона на основании реш ения о классификации комплектного оборудования позволя­
ют аккумулировать части в течение длительного периода времени, ограниченного макси­
мальным сроком подачи итоговой декларации.
Итак, для применения положений закона необходимо соблюсти ряд условий (эти 
условия подробно приведены в ст. 107 и 215 закона) [2]:
-  все поставки должны осуществляться по оному внешнеторговому контракту от 
одного поставщ ика к одному получателю, являющемуся контрдержателей с российской 
стороны;
-  все партии оформляются в одном подразделении таможенного органа или на од­
ном таможенном посту;
-  товары должны являться частями машин, механизмов и приборов, подлежащих 
классификации в группах 84, 85, 90 ТН ВЭД ТС, за исключением товаров бытового 
назначения;
-  одновременное представление отдельных компонентов для таможенного кон­
троля фактически должно быть невозможно или экономически нецелесообразно из-за 
особенностей изготовление, транспортировки или монтажа;
-  при таможенном контроле предоставляется предварительное классификационное 
решение в отношении товара и т.д.
Декларирование машины и ее отдельных компонентов производится с применени­
ем особого порядка, который предусматривает таможенную процедуру условного выпуска 
для внутреннего потребления таких отдельных партий компонентов по письменному за­
явлению заинтересованного лица с последующей подачей таможенной декларации на всю 
маш ину в сроки, предусмотренные ст. 215 закона. При этом общий срок подачи итоговой 
декларации на товар не может превышать три года с даты регистрации заявления на 
условный пропуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара в случае проце­
дуры экспорта) первой партии ввозимого товара.
Особый порядок декларирования, даже при выполнении ранее показанных усло­
вий, может применяться при соблюдении следующего [2]:
-  условно выпускаемые для внутреннего потребления компоненты машины не бу­
дут отчуждаться в виде отдельных товаров в период завершения таможенного деклариро­
вания (до подачи итоговой ДТ);
-  в отношении условно выпускаемых для внутреннего потребления компонентов 
машины до или одновременно с принятием каждого заявления на условный выпуск будет 
обеспечена уплата таможенных платежей путем внесения денежных средств на депозит 
таможенного органа либо банковской гарантией банка, включенного в реестр банков и 
иных кредитных учреждений, имеющих право выступать гарантами перед таможенными 
органами;
-  заинтересованное лицо должно по запросу таможенного органа представлять до­
кументы бухгалтерского и складского учета компонетов машины;
-  отсутствие у заинтересованного лица задолженности по уплате таможенных пла­
тежей и пеней по ним, процентов за предоставление отсрочки или рассрочки по этим 
платежам.
Таким образом, рассмотрен частный случай порядка классификации частей 
[5, с.26]. Очевидно, что такой порядок принят для поддержания отечественного товаро­
производителя, облегчения финансового бремени, так как ставки ввозных таможенных
пош лин на собранны е технологические линии и другое промышленное оборудование ни­
же, чем на части, а денеж ны е выплаты за поставленное оборудование растянуты во вре­
менных рамках.
Такж е стоит отметить, что ввоз комплектую щ их частей оборудования кодом обо­
рудования можно осущ ествлять и без получения реш ения о классификации в Ф ТС России. 
Такая возмож ность отраж ена в инструкции о порядке заполнении декларации на товары, 
утверж денной Реш ением Комиссией Тамож енного сою за от 20 мая 2010 года № 257 «Об 
И нструкциях по заполнению  тамож енных деклараций и формах таможенных деклара­
ций», и закреплена ст. 216 закона. Это использование возможности, заключенной в тер­
мине «товарная партия». О бщ ие требования по тамож енному декларированию  товаров, 
отвечаю щ их терм ину «товарная партия», представлены в письме ФТС России от 
25.02.2011 № 01-11/8408 «О направлении методических рекомендаций о документах, не­
обходимых для там ож енного декларирования многокомпонентного оборудования».
При там ож енном  декларировании можно заявлять сведения о частях товаров, со­
держ ащ ихся в одной товарной партии, в нескольких Д Т , подаваемых в один и тот же та­
моженный орган, за исклю чением  случая, когда эти части, в силу Основного правила ин­
терпретации 2а, долж ны  рассматриваться как составляю щ ие компоненты изделия, пред­
ставленного в несобранном  или разобранном виде. К омплект таких частей должен клас­
сифицироваться в позиции ТН В Э Д  ТС, соответствую щ ей комплектному или завершен­
ному товару.
Таким образом, обобщ ая практический опыт классификации многокомпонентного 
оборудования, механизмов, частей и принадлежностей в соответствии с ТН ВЭД ТС, сле­
дует уяснить, что процесс классификации лю бых товаров в таможенных целях начинается 
с ОПИ 1 [5, с. 27]. Это означает, что в начале классификации для любого товара, в том 
числе частей и принадлеж ностей, составляется линейка из разделов и групп, гре предпо­
лож ительно мож ет классифицироваться товар. После этого приступают к выбору текста 
товарной позиции. Д ля этого необходимо вначале проверить исключения к разделам и 
группам, выбранных в линейку (как правило, это примечание 1 к разделам и группам).
Если же исклю чений нет, то  изучается возможность классификации товара как:
- готового изделия, то  есть части или комплекта частей, который рассматривается 
как целы й предмет (например, части в разобранном виде, но для выполнения функции го­
тового товара нуж на простая сборка). При этом важно знать, каким способом будет про­
изводиться их сборка, если для этого необходимы простые сборочные операции, клепка 
или сварка, то м ож но применить О ПИ 2а;
-  части, то есть присутствует основное свойство товара, должны классифициро­
ваться в субпозициях либо готовы х товаров, либо их частей (в зависимости от их ком­
плектности);
-  заготовки части, то  есть товар, представленный в форме заготовки, не имеющей 
основного свойства части, классифицирую т по материалу. Например, необработанный 
прямоугольный брусок доски, который планируется использовать для производства дива­
на, не является ещ е частью  дивана и классифицируется в группе 44. Наличие же дополни­
тельной обработки -  закруглений, отверстий для крепления, шлифовки и прочего позво­
лят уже отнести данны й товар к части дивана (94-я группа).
Н есомненно, первое правило интерпретации (О П И  1) является приоритетным сре­
ди последую щ их. В соответствии с этим правилом классификация лю бого изделия должна 
производиться в специально поименованных текстах товарных позиций или с учетом 
примечаний вклю чаться в состав этих товарны х позиций [5, с.28]. Это правило соблюда­
ется в случае, если часть (или принадлеж ность) специально сконструирована для опреде­
ленного технического оборудования, но имеет конкретную  товарную  позицию или отно­
сится в конкретную  позицию  или относится в конкретную позицию  согласно примечанию.
Таким образом , при классификации частей и принадлежностей необходимо соблю ­
дать определенны й порядок, основанный на том, что части делятся на различные катего­
рии, требующ ие индивидуального подхода к их классификации. При составлении линейки 
из разделов и групп, которые необходимо исследовать для классификации частей, можно 
использовать описанный выше алгоритм. Иными словами, классификацию следует осу­
ществлять с использованием интеллектуальных логических выводов, используемых в экс­
пертных программах по типу: i f . . . ,  then (если . . . ,  то ...) .
Кроме того, говоря о классификации частей и принадлежностей, следует помнить 
об особенностях классификации частей машин, механизмов, оборудования, поставляемых 
вместе с машинами и составляю щими с ними стандартную, оговоренную паспортом, ин­
струкцией, руководством единую поставку. Например, запасное колесо к автомобилю, 
набор плавких предохранителей к телевизору, набор ЗИПа к военному оборудованию. В 
нормативных документах конкретных рекомендаций по классификации частей таких из­
делий не приводится. Поэтому основанием для реш ения вопроса классификации частей 
выступают основные правила интерпретации с учетом допущ ений, установленных нацио­
нальными законодательствами и законодательством Таможенного сою за для деклариро­
вания таких товаров.
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М ЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВНЕШ НЕЙ КОН КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА: 
СОДЕРЖ АНИЕ И АПРОБАЦИЯ В РЕГИОНАХ ЦФО
И.А. Гринёва
г. Белгород, Россия
Развитие внеш неэкономических отношений региона становится в настоящее время 
доминирующ им условием социально-экономического роста и повышения конкурентоспо­
собности региона в целом. Внешняя конкурентоспособность региона характеризует его 
конкурентный успех на внеш них рынках в процессе конкурентной борьбы с регионами 
других стран. Однако, несмотря на то, что с каждым годом возрастает число исследова­
ний, как зарубежных, так и российских, посвященных вопросам региональной конкурен­
тоспособности, до настоящ его времени не разработаны единые методологические и теоре­
тические основы внешней конкурентоспособности региона, отсутствует методический ап ­
парат ее оценки.
В качестве методического инструментария, позволяющего оценить конкурентоспо­
собность регионального развития, мы можем предложить методику оценки внешней кон­
курентоспособности региона. В рамках предлагаемой методики мы выделяем два подхода 
к трактовке данного понятия: текущ ую  и стратегическую конкурентоспособность региона. 
Текущую конкурентоспособность мы определяем как текущие конкурентные позиции ре-
